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O. M. 1.340/58 por. la que se dispone quede a las órde
nes de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el" Capitán de Fragata
Gilberto de Riva y •Rivero.—Página 877.
O. M. 1.341/58 (D) por la que se dis'p'one pase a ocupar
el destino' de Jefe de los Servicios Mecánicos del Par
que de Automovilismo szle la Base Naval de Baleares
el Capitán de Máquinas (E. T.) don José Gómez y Ló
pez del Campo.—Página 878.
O. M. 1.342/58 (D) por la que se dispone pasen wocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Máqui
nas (mc) que se ,relacionan.—Página 878.
O. M. 1.343/58 por la que se dispone se haga cargo del
destino de Auxiliar de Acopios del Material Ameri
cano en la Base. Naval de Baleares el Oficial de In
tendencia que designe la Superior Autoridad de dicha
Base.—Página 878.
O. M. 1.344/58 por la que se dispone pase destinado al
Museo Naval el Cartógrafo de segunda clase D. Juan
Pedro Suárez 'de Avila.—Página 878.
Embarcos.
O. M. 1.345/58 por la que se dispone embarquen en los
minadores "Marte", "Vulcano" y "Neptuno" los Je
fes y Oficiales de la Escuela Naval Militar que se
tan.—Página 878.
Instructores.
O. M. 1.346/58 (D) por la que se nombra Instructor -e
bordo del crucero "Almirante Cervera" -al Teniente de






O. M. 1.347/58 (D) por la que se dispone pasen a los
destinos que se indican los Oficiales de Máquinas de





O. M. 1.348/53 por la que se dispone queden constituídos
en la forma que se indican los Tribunales de exáme
nes, de pruebas psicotécnicas y Junta de Reconoci
miento Médico para la oposición a ingreso en la Agru
pación de Montadores Especialistas.—Página 879.
o. M. 1.349/58 por la que se dispone queden constituidos
en la forma que se indica los Tribunales para los exá
menes de ascenso del personal de Fogoneros y Cabos
segundos de Mar y de Cañón.—Páginas 879 y 880.
Embarcos.
O. M. 1.350/58 peor la que se dispone embarquen en los
buques de la Flota que se expresan los Alféreces
Alumnos que se relacionan.—Página 880.
O. M. 1.351/58 por la que se dispone embarquen -en los
minadores "Marte", "Vulcano" y "Neptuno" los Alum
nos pertenecientes a las promociones que se mencio
nan.—Página 880.
Especialistas.
O. M..1.352/58 por la que se declara Especialista en Uro
logía al Capitán Médico D. Pedro Benito Escudero
•Solano.—Página 880.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Aumentos de sueldo.
O. M. 1.353/58 por la que se reconoce el derecho al per
cibo de aumentos de sueldo en la cuantía que- se indi
ca al Pintor Restaurador, del Museo Naval D. Julio





Orden Ministerial núm. 1.340/58. Se dispo
ne que al ser relevado en el mando del destructor
José Luis Díez el Capitán de Fragata D. Gilberto
de Riva y Rivero quede a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirantes Comandante General de la Flota y
, Jefe dell Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de la Primera División de la Flota.
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Orden. Ministerial núm. 1.341/58 (D). Se
dispone que el Capitán de Máquinas (É. T.) don
José Gómez y López del Campo cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a ocupar el de.
Jefe de los Servicios Mecánicos del Parque de Au
tomovilismo de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirahie Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1,342/58 (D). Se
dispone que los Tenientes de Máquinas (mc) que a
continuación se reseñan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que al frente de cada uno
de ellos se indica:
,
Don Pedro García Campos.—Tren Naval del Ar
senal de Las Palmas.
. Don José Quintana Ramos.—Patrullero R. R.-29.
Don Andrés Pérez Martínez.—Crucero Miguel de
Cervantes.
Don José Pedreiro Ramos.—Auxiliar de la Esta
ción Naval de Sóller.
Don Manuel Lorenzo Rey.—Ayudantía Mayor y
Tren Naval del Arsenal de San Carlos.
Don Eladio Torrecilla Beiro.—Crucero Galicia.—
Forzoso.
Don Juan' Caridad Díaz.—Patrullero R. R.-23.
Forzoso.
Don Segundo Rego Domínguez.—Servicios Me
cánicos de la Estación Naval de Tarifa.—Forzoso.
Don Gonzalo Sáez Fernández.—Auxiliar Jefatura
Servicios de Máquinas de la Base Naval de Cana
rias.
Don Carlos López Lizandra. — Crucero Méndcz
Núñez.—Forzoso.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandantes Generales de
la Flota* y de las Bases Navales de Baleares y
Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirantes Jefes de la Segunda y Ter
cera Divisiones de la Flota y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1.343/58. Se dispo
ne que, con carácter interino, se haga cargo del des
tino de Auxiliar de Acopios del Material Americano
eri la Base Naval de Baleares el Oficial de Intenden
Número 111.
cia que délsigne la Superior Autoridad de dicha
Base de entre • los destinados a sus órdenes.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.344/58. Se dispo
ne que el Cartógrafo de segunda clase D. Juan Pe
dro Suárez, de Avila cese en el Instituto Hidrográfi
co v pase destinado, con carácter forzoso solamente
a eiectos Idministrativos, al Museo Naval.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
AbAl<ZUZ
Excmos. Sres. Almirantes Capitán 'General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes je
-132S de 'la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 1.315/58. — De con
formidad con lo propuesto al efecto por la Jefatura
de Instrucción de este Ministerio, se dispone que
con motivo del crucero de instrucción a efectuar nor
los Caballeros-Alumnos de la Escuela Naval Militar
a bordo de los minadores Marte, Vulcano y Neptuno,
embarque n los mismos, en el período de tiempo
comprendido entre él 20 de mayo actual y el 10 de
julio próximo, el siguiente personal de dicho Cen
tro docente :
jefe de Flotilla. — Capitán de Navío D. Manuel
Aldereguía Amor.
Jefe de Estado Mayor.—Capitán de Corbeta (E)
don Angel Luis Díaz del Río y Martínez.
Comandantes de Brigadas.—Tenientes de Navío:
(S) (E) don Miguel Hertfelder Serrano.
(A) don Jesús Fontán Cerqueira.
(T) don Florencio Rodríguez-Carreño y Man
zano.
Madrid, 16 de mayo de 1958:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Detpartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.346/58/ (D). A pro
puesta de la Comandancia General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción dé la Al-macla, se nombra Instructor del
curso de Apuntadores a bordo del crucero Alimiran
te Cervera al Teniente de Navío (A) don Pedro Pe
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rales y Galino, durante el período comprendido del
7 de abril último al 7 de julici próximo.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota; Vi
tralmirante Jefe del Servicio de Personal y Con





Orden Ministerial núm. 1.347/58 (D). Se
dispone que los Capitanes y Teni-e-nte de Má
quinas (R. N. A.) que a continuación se rese
ñan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar, con carácter forzoso, los que al frente
de cada uno de ellos se indiéan:
Capitán D. Juan Riutort Mulet.—Auxiliar de
los Servicios de Máquinas de la Estación &Naval
de Mahón.
Capitán a Manuel Rueda Ramos.—Ramo de
Máquinas del Departamento Marítimo de Cádiz.
Teniente D. Manuel Garrido García. Jefe de
Máquinas del dragaminas Eo.
Este último Oficial deberá ser relevado en su
actual destino por un Mecánico Mayor de los que
prestan sus servicios en el Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZ,_k
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz', Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe
del Servicib de Personal y Generales Inspector






Orden Ministerial núm. 1.348/58. Se dispo
ne que los Tribunales de exámenes, de pruebas
psicotécnicas y junta de Reconocimiento Médi
co para la oposición a ingreso en la Agrupación
de Montadores Especialistas, convocada por Or
den Ministerial número 775/58 (D), de 13 de
marzo último (D. O. núm. 63), queden consti
tuidos en la forma siguiente:
Tribunal de exámenes de ' Matemáticas, Mecá
nica, Electrotecnia y Electrónica.




Secretario.—Teniente Coronel de Máquinas clon
Ramón Rodríguez Dopieo.
Vocales.—Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Juan Alfonso Manzano Monís,
Capitán de Corbeta (E) don,Antonio Guillén Fe
rre, Capitán de Corbeta (E) clon Mariano Ma





Presidente.—Capitán de Fragata D. Jorge del
Corral Hermida.
Voc,ales.—Comandante Médico D. Baldomero
FalconesRábago y D. Antonio Vélez Catalán,.
Secretaria-Auxiliar Técnico.—Doña María Te
resa Masco Sáinz de Varanda
•
Junta de Reconocimiento Médico.
Presidente. — Teniente Coronel Médico don
Eduardo Villanúa Ibáñez.
Vocal.—Comandante Médico D. Ramón Pára
mo Cánovas.
'Secretario.—Comandante Médico D. Antonio
Pita Tovar.
Escribientes al servicio de los Tribunales, Jun
ta de Reconocimiento Médico y pruebas psicb
técnicas.—Escribiente Mayor de segunda D. Juan
J. Quintía Gómez y Auxiliar Administrativo de
primera D. Juan Ortiz de Rivas.4
Para el personal nombrado, surtirá efecto lo
dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de 7 de
julio de 1944 (D. O. núm. 164) a partir del co
mienzo de los exámenes.





Orden Ministerial núm. 1.349/58. Se dispo
ne que los Tribunales para los exámenes de as
censo del personal de Fogoneros y Cabos segun
dos de y de Cañón, convocados por Orde
nes Ministeriales números 634 y 635 de fecha
26 de febrero último (D. O. núm. 50), queden
constituidos en la forma siguiente:
Departamento Marítimo de El Ferrol.del Caudillo.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel
Quijano Párraga.
Vocales. — Capitanes de Corbeta D. Antonio
Araguas Neira, D. Jesús Díaz 'del Río y González
Aller, D. Guillermo Escrigas Estrada y Capitán
de Máquinas D. Juan°campo Barreiro.
Secretario.—Oficial segundo de Oficinas don
Enrique Salmón Alonso.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente. — Capitán de Fragata D. Manuel
Quijano Párraga.
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Vocales.—Capitán de Corbeta D. Joaquín Ló
pez-Cortijo -González-Aller, Teniente de Navío
'
D. Miguel Ravina Poggio y Capitán 'de Máquinas
D. Antonio Prats Arguillo.
Secretario.—Ofici,a1 segundo de Oficinas don
Enrique Salmón Alonso.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
Excmos. Srs. . • •
ABARZUZA
Embarcas.-
Orden Ministerial núm. 1.350/58. De acuer
do con lo previsto en la Orden Ministerial- de
9 de mayo de 1957 (D. O. núm. 108), se dispone
que en 20 del actual embarquen en los buques de
la Flota que a continuación s.e expresan los Al
féreces-Alumnos siguientes, los cuales desembar
carán en fecha oportuna para que se encuentren
en la Escuela Naval Militar el díá 10 de julio pró
ximo:
Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad.
Don Juan J. Iribarren Barreda.—Canarias.
Don Julián Flores Ginés.—Canarias.
Don Angel Galván Negrín.—Primera
de la Flota.
Don Román Guaita Egea. — Primera División
de la Flota.
Don Luis F. Rodríguez Martínez. — Segunda
División de la Flota:
Don Francisco R. Gómez Rodríguez.—Seo-un
da División de la Flota
Don Manuel González Ricoy. Segunda Divi
sión de la Flota.
Don Pedro L. Sicre Buenaga.—Tercera Divi
sión de la Flota.
Don Fernando Velayos Gómez.—Tercera Divi
sión d'e la Flota.
Don José de Tena García Arévalo.—Tercera
División de la Flota.
Alférez-Alumno de la Sección de Farmacia
del Cuerpo de Sanidad.
Don Diego A. Carriazo Tobar.—TerceraDivi
sión de la Flota.
Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Intervención.
Don Mariano Esteban Alberto.—Segunda Di
visión de la Flota.
Don Enrique Torres Viqueira.—Segunda Divi
sión de la Flota.
Don Carlos Paramés Montenegro. Segunda
División de la Flota.
Don Manuel García C,andela.—TerceraDivisión
de la Flota,
Don Luis de Ory Domínguez de Alcahud.
Tercera División de la Flota.
Don Luis Amusátegui de la Cierva. Tercera
División de la Flota.
Don Salvador Buhigas García-Reboredo.
TerceraDivisión de la Flota.
Los Alféreces-Alumnos citados que embarquen
en la- Sekunda y Tercera Divisiones de lá Flota.
lo harán en los buques de las citadas Division,e
que tomen parte aétiva en lats próximas manio
bras..
Madrid, 16 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. ...
BARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.351/58. De acuer
do .con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de
la Escuela Naval Militar, se dispone que desde el
20 del actual al 10 de julio próximo, embarquen en
los minadores Marte, Vulcano y Neptuno los Alum
nos pertenecientes a las promociones que a conti
nuación. se expresain, distribuídos según lo dispongala jefatura de la Flotilla compuesta por los citados
buques :
Promociones 46, 47 y 48 del Cuerpo General.
Promociones 22, 23 y 24 del Cuerpo de Infante
ría de Marina.
Promociones 12, 13 y 14 del Cuerpo de Máquinas.
Promociones 36, 37 y 38 del Cuerpo de Inten
dencia.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
Excmos.. Sres. . • •
ABARZUZA
Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.352/58. Como
resultado de los exámenes dectuados ante el Tri
bunal nombrado por Orden Ministerial núme
ro 997/58 de 9 de abril último (D. O. núm. 82),
se declara Especialista en Urología al Capitán
Médico D. Pedro Benito Escudero Solano.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 1.353/58. En vir-/
tud de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior -de Contabilidad y lo 'informado por la In
tervención Central de este Ministerio, se dispone:
Se reconoce el derecho al Pintor Restaurador
del Museo Naval D. Julio García Condoy para
el percibo de aumentos de sueldo por cada cinco
arios de servicio en la cuantía de 1.500 pesetas
anuales. •
Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir del primero de mayo actual, y la re
clamaci6n y abono de los aumentos de sueldo que
se reconocen afectará al Capítulo 1.0, Artículo 2.°,
Grupo 10, Concepto 4.°, de la Sección V del Pre
supuesto vigente.
Madrid, 14 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABAI.ZZUZA
